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Abstract
Dal 23 al 25 settembre si è tenuto presso il CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica) l’istituto di
ricerca dello Stichting Mathematisch Centrum di Amsterdam, il 25° Convegno di RIPE (Réseaux IP
Européens).
RIPE (Réseaux IP Européens) è il centro che
coordina l’ assegnamento delle reti IP per le
comunità di ricerca europee.
Le specifiche delle sue attività vengono stabilite
durante i  tre meeting annuali cui partecipano
tutti i gestori delle reti e dei servizi TCP/IP
supportati di tutti i paesi europei.
Il 25° meeting è stato caratterizzato dalla
riunione di alcuni gruppi di lavoro operanti
sulle problematiche relative alla distribuzione
delle news, al routing IP internazionale, alle
attività dei Local Internet register ed alla messa
a punto del database di RIPE, cui vengono
mantenute tutte le informazioni necessarie ai
gestori delle reti per le corrette configurazioni
dei propri ambienti.
Tra le esigenze emerse, sicuramente si inserisce
quella di un coordinamento tra i news-feeder
internazionali per i quali sono state indicate
alcune linee guida per una corretta
implementazione dei propri server che
fanno/faranno parte del cosiddetto Newsbone
europeo. Sempre in quest’ ambito sono state
valutate alcune nuove tecnologie per il trasporto
delle news, quali l’IP multicast che
consentirebbe l’ottimizzazione dell’utilizzo dei
link fisici (un link per feed), ed il trasporto via
satellite che consentirebbe una riduzione del
traffico sui link terrestri ed una diminuzione del
ritardo medio. Entrambe le tecnologie sono
ancora in fase di studio.
Altre informazioni interessanti sono pervenute
dal gruppo di lavoro che si occupa delle
problematiche di routing: sono stati infatti
presentati alcuni tools per la gestione dei router
di frontiera, per il controllo delle politiche di
routing e per l’aggiornamento automatico degli
oggetti facenti parte dei database
internazionali.
Tali tools sono il frutto del lavoro del progetto
RA dell’ Information Science Institute della
California. Informazioni più dettagliate al web
site www.isi.edu.
Un altro momento importante del meeting è
stata la presentazione dei GIX (punti di
interscambio tra provider differenti)  europei:
per l’Italia è stato presentato il Neutral Access
Point del CILEA che vede interconnesse la rete
GARR, COMM-2000, BNL, INET, Itnet,
GLOBAL-ONE.
E’ stata infine annunciata la nuova release 4.9.5
del DNS/BIND che migliora ulteriormente le
interazioni tra name-server primario e
secondario: un esempio, il name-server primario
è in grado di “avvisare” il suo secondario che vi
è stato un aggiornamento nel proprio database e
quindi di forzare il secondario ad operare un
aggiornamento prima dello scadere del tempo di
expire dei dati).
